








ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɭ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɨɫɬɚɽ ɩɟɪɟɞ 
ɤɨɠɧɢɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɬɚɤɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɣɨɝɨ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ.  
 Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɚɽ ɬɟɯɧɿɱɧɭ, ɧɚɭɤɨɜɭ, 
ɤɚɞɪɨɜɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɬɚɿɧɲɿɨɡɧɚɤɢ.  
 Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ – ɰɟ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɿ ɫɭɩɭɬɧɶɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɚ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɛɿɧɟɬɭ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɬɚɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ), ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɟɪɜɿɫɧɨʀɩɿɞɪɢɦɤɢ. 
 ɇɚɭɤɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɄɈɁɇ) ɜɨɫɜɿɬɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɄɈɁɇ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢɿɡɚɫɨɛɚɦɢɦɚɸɬɶɜɨɥɨɞɿɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿ. 
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ – ɰɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ 
ɚɛɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɚɦɢ ɬɨɳɨ. ȱɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ – ɰɟ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɹɤɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, ɬɚɤɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. 
 ȼɚɠɥɢɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɽɨɤɪɟɦɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɽ ɜɢɳɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ȱȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ (ɤɨɥɟɞɠɿ, ɬɟɯɧɿɤɭɦɢ, ɭɱɢɥɢɳɚ). 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɨɸɬɚɤɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɽɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɰɟɫɿɜ: 
 1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɨɛɫɹɡɿ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭ; 
 2) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɣ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɠɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɡɚɤɥɚɞɭ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɢɪɿɲɟɧɿɭɯɨɞɿɬɚɤɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɣɨɝɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ; 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɡɦɿɫɬ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɡɚɤɥɚɞɿ; 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡɚɤɥɚɞɭ ɿɡ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ; 
ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɄɈɁɇ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɬɨɳɨ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɬɚɤɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ 
ɡɚɫɨɛɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ 
ɤɨɥɨɤɜɿɭɦɢ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɿɚɧɚɥɿɡɡɚɧɹɬɶ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿɨɰɿɧɤɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɿ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɿɫɭɬɬɽɜɿɨɡɧɚɤɢ 
ɰɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ  ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɡɦɿɫɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɬɟɯɧɿɤɭɦɚɯɿɤɨɥɟɞɠɚɯ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ:  ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢ, 
ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
Facilities of forming of the computer oriented educational environment 
Resume 
A forming necessity is examined for every educational establishment of the 
computer oriented educational environment. Determination substantial signs of this 
environment and  maintenance of researches is expounded what sent to the selection 
of processes of forming of the computer oriented educational environment in 
colleges. 
Keywords: computer, educational environment, informatization of education, 
facilities of educating . 
 
